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J O A Q U I M  B I O S C A  
m LS temperaments ar- 
tistics tarats de fe- 
blesa solen naufra- 
gar en la cor ren t  
imposada per les es- 
coles o nels pustos 
- 
més o menys passat- 
gers. E l s  tempera- 
ments forts, pel contrari, fins quan es 
deixen dur per aquestes corrents no nau- 
fraguen mai. Pero si saben romandre fo- 
ra del tringol, refngiats en el port que 
els ofereix l'absoluta confianca que tenen 
en si mateixos, quan arriba el día que les 
aigües es nivellen, el dia en que les modes 
han passat, aquests temperaments triomfen, 
car I'obra llur roman sense tares, neta de 
tot conveucionalisme, Ella directa de  la 
dnceritat. 1 aquest és el cas de Joaquim 
B' rosca. 
No escatirem si a Catalunya s'han donat 
gaires exemples com el seu. D'altres en 
trobariem, pero serien molt pocs. El que si 
remarcarem, és que les dots d'aquets artis- 
ta no s'han desviat mai en seguici d'esco- 
les i modes, restant pures i iutactes travers 
dels anys. Per que la silenciosa labor de  
Joaquim Biosca és aixo : una ascensió con- 
tinuada en la tecnica del dibuix i del color, 
dins de la major simplicitat de procedi- 
ments. 1 son ideal artistic és aixo altre : una 
absoluta sinceritat de compenetració amb 
I'obgecte que trasilada a la tela o al paper; 
un amor immediat, gairebé material, sense 
deixar d'ésser psicologic, envers el modei 
que te al davant deis ulls. Naturalment, 
d'aqui neix una comprensió exaltada, la 
comprensió de l'entusiasme, que diria el 
Didac Ruiz; aqueixa comprensió tan recla- 
mada per la critica pero no exigida encara, 
com a canon, per a I'obra d'art. 
Molt de guanyat te I'artista que ama els 
seus models. I no els ama pas qui vol,- 
que d'aqui neix, del desamor o de  la in- 
comprensió, aqueixa disparitat, aqueixa di- 
vergencia que massa sovint trobcm entre 
els models i les obres.-Joaquim Biosca es 
dóna per enter al model, a la seva inima 
personal o cósmica. D'aqui vé son buma- 
nisme i aquí rau son panteisme csclatant. 
Pero tot aixe ja és metafísica. 1 molt és 
que un pintor dongui pretext a la metafisi- 
ca. No res menys, aquest cami ens desvia- 
ria i no era pas els que nosaltres voliem 
fressar. Entre Monet i Sisley - que per 
nosaltres són eis suprems paisatgistes mo- 
derns-hi ha tota una gamma de matisos 
en la manera de compendre el color, que 
podrien ésser les úniques adquisicions po- 
sitives de l'impressionisme. Quan Joaquin 
Biosca s'aplica al paisatge, sense recordar- 
se per a res de les teles d'aquests dos grans 
pintors, veurem que no sap sortir-se de la 
gamma que entre llurs obres s'estableix. 
Joaquim Biosca arriba a aquest rcsultat, no 
per reminiscencies ni menys per imitació 
d'aitals pintors, sinó per haver-se encarat 
amb la natura amb una igual intensitat de  
visió que ells i haver-la interrogat d'anilo- 
ga faisó. Biosca arriba per propia exaltació 
del seu instint de colorista, i per sentir-se 
rebel, en tots moments, a abdicar de  la se- 
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Disuix PER JOAQUIM BIOSCA 
va sinceritat. Llistima, només, que el nos- 
tre pintor hagi produit tan poc en aquest 
sentit, que les seves teles siguin tan rares. 
Aquesta raresa, amb tot i que Biosca 
mai s'ha prodigat, precisament perque el 
seu art és exempt d'adulteracions i només 
es produeix quan I'artista pot otorgar-li la 
plenitud de les seves facultats; aquesta ra- 
resa de teles, diem, ja no és tan obiradora 
en la figura com en el paisatge. En la figu- 
ra diriem que és tot un altre pintor, si les 
qualitats espirituals i tecniques de I'artista 
no fossin les mateixes; perque quan tracta 
les figures, el pintor sembla que empri, 
realment, una altra materia, i que es com- 
piagui en manejar-la en el clar i obscur. 1 
aix6 6s per una concentració d'inima que, 
naturalment, no es produeix en el paisatge 
on tot tendeix a la dispersió. Aquesta con- 
centració d'inima - fosa en el model i 
idhuc en la materia de quk I'artista es ser- 
veix--el duen a no moure's gaire d'un ma- 
teix to general i fins a repetir-se sovint, 
com una serie de temes en una sinfonia. 1 
aqui 6s on se'ns mostra de  faisó més per- 
sonal la vigoria de la seva tecnica sincera i 
de  son mestratge acabat. 
Tot aix6, és clar, no fóra possible si Joa- 
quim Biosca no fos, demés d'un mestre del 
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color, u n  virtuós de la Iinia. Cei-tan~ent que 
més d'una vegada hom es seht sorprks, da- 
vant dels seus dibuixos, per una aparent 
deformació de pla, de relieu o de  perspec- 
tiva. Encar que volgués, l'artista no ens en- 
gauyaria, deixant-nos suposar que aital de- 
formació es defecte de comprensió. No. 
Es tracta d'una cosa volguda, d'una incor- 
recció intencionada, per la qual el dibui- 
xant acusa, precisament, el tret o el caient 
caracteristic que ha volgut posar de reileu. 
Es que el psic6leg s'ha imposat al dibui- 
xant, forcant-lo a desviar-se de  la realitat 
obgectiva per a menar-lo, definitivament, a 
la realitat ideal que tot artista ver ha de 
seguir. 
Escassos són, com deiem, a Catalunya, 
els qui com Joaquim Biosca puguin donar- 
nos una tan acabada Ilicó de sinceritat i 
d'honradesa artistiques. Més escassos són 
els qui, com ell, assolit ja el mestratge del 
seu art, romanen gairebé inédits. Es que 
Joaquim Biosca sent l'horror dels aplaudi- 
ments sorollosos. Pero a desgrat d'ésser-li 
desplaent i en homenatge als xnoments de 
férvida emoci6 que davant la seva obra 
hem sentit, bé ens perdonara que, per una 
vegada, aixequem la nostra veu d'entusias- 
me i que piquem de mans, xardorosament. 
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